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 神戸市に大学を設置することが決まった 1978 年では，関
西圏の教育機能の少なさへの改善，特に神戸市西部から東播
磨を強化するべきであると考えられていた。 
 学園都市へ導入する大学については，総合大学 1 校ではな
く，複合型の大学群構成にするとした。学部については，兵
庫県に必要な学部を設置することとし，「社会科学・国際科学
























大阪から 1 時間，三宮から 23 分の距離に位置する。 
















関係者も約 900 人（予想）が働いていると分かった。 
表 1 学園都市内の大学に在籍・勤務する人数,2017 
（人） 全校生徒 教員数 職員数 
神戸市外国語大学 2186 87 167 
神戸芸術工科大学 1696 102 55 
流通科学大学 3397 108 155 
兵庫県立大学 2051 95 53 
神戸市看護大学 406 - - 





































⑦ UNITY の制度の見直し，多くの人の参加を促す 






















1) 大海一雄: 『西神ニュータウン物語』, 神戸新聞総合出版センター，
2009 
2) 神戸市: 『神戸市総合基本計画原案』, 1965 
3) 神戸市開発局: 『神戸研究学園都市基本構想』, 1978 
(人) 全学生数 下宿生の数 学園都市在住者 
神戸市外国語大学 2186 1187 *270 
神戸芸術工科大学 1696 469 *178 
流通科学大学 3398 980 72 
兵庫県立大学 2051 - 80 
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